









































































出典: 三村竜之 (2009).「デンマーク語」．梶茂樹ほか編．『事典世界のことば 141』．東京: 大
修館書店, pp. 334–337. 
Kapitel 4
Udlændinge i Danmark
1. januar 1999 var der 256.276 udenlandske statsborgere i Danmark, hvilket svarer
til 4,8% af befolkningen. De kom fra bl.a. følgende lande og verdensdele:
EU 53.195
Norge 12.229
Det tidligere Jugoslavien 34.456
Tyrkiet 38.055
Nordamerika 6.406








Statsløse (især palæstinensere) 8.721
Norden består af følgende lande: Norge, Sverige, Danmark, Island, og Finland.
EU er en forkortelse for Den Europæiske Union. Følgende lande er medlem-
mer af EU: Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Italien, Storbri-
tannien, Irland, Danmark, Spanien, Portugal, Grækenland, Østrig, Sverige og Fin-
land (1999).
Af de 53.195 EU-borgere, der opholdt sig i Danmark i januar 1999, kom de
12.880 fra Storbritannien og de 12.429 fra Tyskland.
Man regner med, at omkring 150.000 danskere bor/arbejder/studerer i udlan-
det – men det er et meget usikkert tal.
5
典拠: Jeppesen, Bodil, Grethe Maribo (1999).
Mere dansk —for udlændinge på mellemtrin:





(1) A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g,
H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n,
O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u,
V v, W w, X x, Y y, Z z, Ææ, Ø ø, Å å
登別市・国際理解講座: 30./9-19 4
29文字の内、A a, E e, I i, O o, U u, Y y, Æ æ, Ø ø, Å åの 9文字は母音を表します。母音が５つ
である日本語を話す私達にとっては、かなり発音の大変な言語と言えます。特に注意すべきは、Y

















(4) a. Hej.「こんにちは」、「はじめまして」，God morgen.「おはようございます」，




e. Hvad koster det?「おいくらですか」，Hvad er klokken nu?「今何時ですか」，
Hvad er det?「これは何ですか」，Hvordan går det?「ご機嫌いかがですか」










a. aftale「約束」 – aftale「約束する」
b. man「（世間一般の）人」–mand「男、夫」
c. hej「こんにちは、はじめまして」– haj「鮫」








(6) a. Jeg skal sove.「私は寝ます。」
b. Jeg vil lege.「私は遊びたいです。」
c. Tommelise kan flyve.「親指姫 (Tommelise)は空を飛ぶことが出来ます。」
d. Hvad med dig?「あなたはどう？」
4.3 数えるだけで一苦労です
まずは 1～20まで口慣らしに発音してみましょう。
(7) 1 en, 2 to, 3 tre, 4 fire, 5 fem, 6 seks, 7 syv, 8 otte, 9 ni, 10 ti,
11 elleve, 12 tolv, 13 tretten, 14 fjorten, 15 femten, 16 seksten,
17 sytten,
18 atten, 19 nitten, 20 tyve
例のごとく発音していない文字があったり、綴りどおりに発音していないものがあるので注意して
ください（特に sekstenと sytten）。
さて、デンマーク語で大変なのは 21～99までです。まず 20, 30, . . . 90までを見てみましょう。
(8) 20 tyve, 30 tredive, 40 fyrre, 50 halvtreds,










デンマーク語では「一の位 + og (英語の andに当たる語) +十の位」という仕組みで表します。
(9) 21 enogtyve, 22 toogtyve, 23, treogtyve, 34 fireogtredive,







































































































薄力粉・・・・・・・ 200g グラニュー糖・・・・・・・大さじ 2杯
卵・・・・・・・・・ 3個 塩・・・・・・・・・・・・少々
牛乳・・・・・・・・ 2カップ カルダモン（粉末）・・・・・少々





3. ボウルに薄力粉を振るい入れ、その中に 1.と 2.、グラニュー糖、塩、カルダモン（無ければシナモン
の粉末でも可）を入れてよく混ぜ合わせ、30分ほど置いておく。
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Øvelse gør mester. Held og lykke!
練習あるのみ!! 頑張ってください。
